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4 graduan dwiijazah terima hadiah kecemerlangan UMP . 
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t,;nni:rilli Mala¥&ia Phl 
(UMP) da1am []){'mbina Jartni,m 
llerja>ama akademlk""" kukuh 
dcnpn unr.~11i di Jerman 
mampu melahirt.\n crwtua.n btr 
da.,ya saini. 
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Lebih membangakan. SabOah 
dan S3habai. t.ikn)ia. Ona: Kai l.J,. 
21. l:>erkonpj keJB,}1Wl nK'OOrima 
HadJah ~ J>rogmm 
lh>i-IJazah pada Majlls Konvo-
kesyen UMP ke-14 di UMP. ba 
ru baru ini. 
Nabilah dart 'l'ert'niwanu dim (irodutu1 UMP btrsama ptntrima Hodiah Ktcemetfanqan Program Dwf-ljazah podo MaJlis Kon\.'Ol1~n UMP Kt· 14, C.amboog, bons-baru 1m 
Kai Li darl Pulau PilW\¥ bcr (FOIO ihsari UMP) 
syukur serta tenlja da~t mel\l\ 
matkan pensaJlan dalam tcmpoh 
ditctapkan. 
Pcrbcuw.n )?u~a buknn hullt 
ngan kcpada mcreka w1tuk bl.•r· 
kongsi pandangru1 dan ldro dll.lrun 
melaksanakan setll\p tuga...nn di 
berl pensyartth mtrokt\ 
Nabllah bcrkata. UMP ada1ah 
wtlversiti tcrtaik daJarn nwmbl 
najatidiridarisegi~lkdan 
pembentukan saluiah dlrl trtta 
meningk.atkan ~tahuan da lam-· l<knololl 
•unru1<...,.,...iuc1an--. 
nulhHl!wa Pt'liU Q('nt\n.'Ul men 
ettrl 1wluang mrmnjuknn dlrl ck'Ul 
think 1nudo.h 001'L)utus nsa kcrana 
ko)nynnn tldnk hndlr ttmj)ll lL'laha 
Klaih," kAtnnya 
Scmcnta.rn ltu, Knl Ll ynng:juga 
ix·ni·rllM Anuacmh l><'kwl ber· 
kltUl, ll'larnft tNlm k'rtieater se-
Oll\Jana penllll)ian, dla b<r"""'"" 
kcPBda prtn.~lp prm1klran posltit 
yana l"DCl\lndi kunct Qjp)-aan. 
Katanya. U~1Padnlah unr..,_•rsltl 
-.m yang beruPll)'I membina 
nama dalam bldane """'*"'clan 
kc>jlU"Uteraan pada peringkat an-
tnrabangsa 
"Pengalaman dan kepahllan di· 
tempuh ketlka pengajian mc1\ladl 
pcngalaman dalaln hidup, teru-
truna cabaran rncmpelajari baha· 
sa aslng sertci ket1ka menjalanl 
program mobiliti di Jerman se-
lama enam bulan. 
''Penga..la.rnan belajar di Jerman 
membtrikan saya peluang belajar 
ketulayaan dan teknologi negara 
terbabil. malah dapat mempela-
jart buda.)'3. masyarakal Jerman 
dalam mcndkllk tct'nerul mw.tn," 
klltnnyn. 
Kai LI klnl berkhldmot M'bog11I jw"Utcra prmbru1sru11nn dnn Pll 
nyclJdlkan di Vltro" Corpomtlon 
Bcrhad. 
Tunu mt!lltrhna anlll(('roh ltu 
ialah MltchcU EtU'illUt' Kurulltln, 
24. yana Jug.i mPtM'rima Harli.ah 
-V.yuanS.boh 
1\u'ut be-I """mblraan 
.ia1ah penert.ma AnUll'rah Jlro. 
r..lcml -bola)aron ~­Hayat O.tuk l\fokhW" Samad 
ynna tx>rkong:sl pema$ konvo-
kea)'('n M'n'nl.Ak dcngan lsteri dan 
C'm1>at nnnknyo selcpas bcrjaya 
mNltrnlAtkan pengajian program 
Master Eksekutlf Pengurusan 
Projok di bawah UMP Advanced 
Education (VMPA) 
Serrunal 3.782 grnduan UMP 
bfrp"adua.si pada MaJ1is Konvo-
kel:yen UMP Ke-l4 dt&empurna-
"'" Vane di Pl!nuan Agona. 
AlSulWl. Abdullah Ri'~tuddin 
Al Muaata BUlahShah yangjuga 
CaNrlo<UMP 
